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ABSTRACT
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai
kondisi dan sosial budaya setempat. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas ialah untuk
mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi keuangan desa di Kabupaten Deli Serdang dan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Deli Serdang dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan
menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam satu studi.
Dari segi efektifitas perkembangan kinerja keuangan berdasarkan penggunaan ADD tahun 2016 terlihat bahwa terjadi perbedaan
tingkat rasio efektifitas hampir seluruh desa yang dijadikan sampel penelitian memiliki tingkat rasio 100% atau Efektif, hanya
beberapa desa saja yang memiliki tingkat efektifitas yang sangat rendah seperti desa Medan Estate yang memiliki rasio efektifitas
69% atau Kurang Efektif, begitu juga dengan analisa efektifitas penggunaan DD tahun 2016, dimana terlihat bahwa rata-rata
penggunaan DD meiliki rasio 100% atau Efektif, hanya saja beberapa desa juga terlihat masih memiliki tingkat rasio efektifitas
yang rendah, seperti desa Bangun Sari memiliki rasio efektifitas 31% atau Tidak Efektif, begitu juga dengan desa Bintang Meriah
yang hanya memiliki tingkat rasio efektifitas berjumlah 73% atau Kurang Efektif.
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